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T E LE V İZYO N D A  eski temaşa nümü- neleri veriliyordu, gene de veriliyor. Geçen sene de verildiydi. Bütün bu 
teşebbüslerin niyeti çok iyi de, neticeleri bazan 
pek acıklı oluyor. Meselâ bu Ramazan 
oynatılan iki Karagöz oyunu gibi. Ben bu 
Karagöz oyunlarını oynatan artisti bilmeden 
merhametsizce tenkid ettim. Hattâ belki de, 
biraz kabalık da ettim. Ama haksız değildim. 
Bu yazılarımı teyid eden nice okur, hattâ 
profesyonel Karagözcüler bana yazdılar, çizdi­
ler. Sonra öğrendim ki, bu Karagözü oynatan, 
gene son zamanlarda televizyonda bir nevi 
meddah türü icadeden ve şahsen tanımadığım 
halde, istidadını takdir ettiğim galiba Levent 
Kırca isimli sanatkârmış. Kendisini tanıdıktan 
sonra Karagöz hakkında yaptığım tenkidlerimi 
asla geri almadım ve kendisinin başka 
konulardaki istidadını, yapamadığı Karagöz 
oyununa harcayıp, hem Karagözü, hem kendi­
ni yıpratmasına içerledim.
Ne kadar istidadı olursa olsun, bir artist 
herşeyi yapmaz, yapamaz. Şimdi Vasfi Rıza 
Bey’in sanatına ve aktörlükteki kudretine 
şüphe var mı? Yok, değil mi? Gelin görün ki, 
Vasfi hayatında “ taklid”  dediğimiz muhtelif 
milletlerin konuşma şekillerini asla deneme­
miştir. Pek mecbur olursa, meselâ “ K ”  harfini 
konuşmak gibi, küçük bir değişiklik yapar, 
ama tam taklide asla girmez.
Şimdi gördüğüme göre, bizde de iyi 
artistler var, var da, çok iyi muvaffak 
oldukları birçok branşları bırakıp, meselâ 
Karagöz oynatmayı yahut meddahlık etmeyi 
deniyorlar. Belki de suç kendilerinde değil. 
Israr karşısında bunu yapmaya mecbur 
kalıyor ve muvaffak olamıyorlar.
★
Meddah da bunlardan biri... Televizyonda 
“ meddah” çeşidini birkaç kişi denedi. Bunlar­
dan birisi Münir'di, olmadı. Oldu ama 
“ meddah” dan başka birşey oldu. Sonra bu 
sene Erol ile Levent denediler. İkisi de güzel 
şeyler yaptılar, ama “ meddah”  değildi. 
“ Meddah” lık bütün alaturka temaşa türleri 
içinde en zorudur.
Ben çocukluğumdan beri “ meddah”  seyret­
tim ve zamanın en iyi meddahlarını defaatle 
dinledim. “ Meddah” , tek bir adamın elinde bir 
baston, omuzunda bir büyük mendille bir 
masanın üstüne konmuş sandalyeye oturarak 
bütün bir ortaoyunu eşhasını canlandırıp 
seyirciyi güldürmesi, eğlendirmesidir. Bunun 
ne 1<adar zor birşey olduğunu, daha sonraları 
“ meddah” lığa heves edenler görmüşlerdir.
Benim yetiştiğim meddahlardan en kuvvet­
lisi, meddah ismet Efendi'ydi. Yaşlılığına 
yetiştim. Onun oğlu Kantarcı Kadri Efendi de 
meddahlık etmiş, ben dinlemedim. İsmet 
Efendi ile yaşıt, daha doğrusu onun zamanın­
da çalışan Meddah Aşkı vardı. İsmet 
Efendi’nin yansı olamazdı. Ama Acem taklidi 
dediğimiz Azeri şivesini iyi konuşurdu. 
Hayvan ve yemiş taklidi yapardı. Meselâ Aşkî 
Efendi iki eliyle ağzını kapayıp, bir armut 
yerdi ki, işitenin ağzının suyu akardı. Aşkî 
Efendi bazan ortaoyununda Acem taklidine 
çıkardı. İsmet Efendi’nin ortaoyununa çıktığı­
nı duymadım. Onlardan sonra Meddah Surun 
Efendi geldi. İsmet Efendi kadar olmamakla 
beraber, güzel hikâyeler anlatırdı. Rumelili 
taklidinde emsâlsizdi. En son meddah, Tahsin 
Efendi dediğimiz zattı. Tahsin, ortaoyunu 
amatörlüğümüz sırasında benim arkadaşımdı. 
Bütün taklidleri yapardı. Bolulu taklidi en 
kuvvetlisiydi. Ortaoyunu ve tulûatta iş 
kalmayınca meddahlığa vurdu. Fena da 
yapmadı. Bütün bunlar, meddah nedir bilirler­
di. Meddah iskemleye oturup, meşhur tekerle­
mesiyle kendini takdimden sonra:
Râviyân-ı ahbâr ve nakilân-ı âsar ve mu- 
haddisan-ı rûzigâr şöyle rivayet ederler ki, 
İstanbul’un Aksaray semtinde Helvacı Haşan 
adında bir helvacı varmış... der demez, hemen 
helvacının mimik ve taklidini yaparak, önce 
hikâyenin eşhasını takdim eder, sonra yavaş 
yavaş vak’ayı yâni hikâyeyi binaya başlar. 
Her şahıs geldikçe onun taklidini ve mimikleri­
ni yaparak seyirciyi avucu içinde tutardı.
★
Şimdi bizimkiler başlama ile “ Her ne kadar 
sürçi lisan ettikse...”  diye başlayan kapanışı 
yapıyorlar. Üst tarafı ekseriya transformatör 
denilen kılık değiştirme; bu da tabiî işi 
kolaylaştırıyor.
★
Bence eski meddahı artık denememeli. Elde 
birkaç artist var ki, bunlar çok iyi taklid 
yapıyorlar. Hazırcevap, musikişinas çocuklar. 
Bunlar frenklerin:
— Diseur (söyleyici) dedikleri, sahnede 
hikâye, taklid ve müzikten oluşan sanat 
demetlerini sunsunlar, çok muvaffak olurlar. 
Yoksa, ille de “ meddah”  diye bazan hiç gül­
dürmeyen şeylerle kendilerini ve bizi yormala­
rına mahal yok. Bütün şu isimlerini saydığım 
hattâ Gazanfer gibi daha başkalarını ilâve 
edeceğim en azından 7 - 8 kişi var ki, - meselâ 
Erbulak - sahnede fevkalâde “ diseur” lük - ki, 
biz ona monolog derdik - olabilirler ve temaşa 
çeşitlerine zengin ve hududu geniş bir yenisini 
ilâve etmiş olurlar. Kendilerinden, bu işi 
yapmış ve bu işten anlayan bir baba gibi 
nasihatim budur. Karagözü bırakın. Karagöz­
cü oynatsın da, biraz karnı doyup işini 
ilerletsin. Bir de bu dediklerimle bizi neşelendi­
rin. Ne güzel olur, yapsanız...
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